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摘 要 
I 
摘 要 
 
儿童青少年的生长发育受遗传和生活环境的共同影响。儿童青少年生长发育
不同时期存在个体性差异，科学的评价与正确的指导及有效的干预实施，对促进
儿童青少年个体生长发育，提高儿童青少年生长发育水平有着重要的社会意义。
鉴于儿童青少年生长发育的评价及管理是一项社会整体性工作，因此，设计开发
一套软件系统，为各级教育部门、各地疾病控制中心、儿童保健机构、学校、医
院等儿童青少年生长发育监测工作的开展提供便利。 
本文介绍了儿童青少年生长发育评价管理系统的开发背景和基础，儿童青少
年生长发育评价管理系统的设计过程，最终设计出符合实际工作需要、方便社会
各机构及部门进行儿童青少年生长发育评价与管理的系统。 
本系统使用 PowerBuilder 9.0 开发工具开发。系统分为信息录入、信息查
询、汇总统计、体系维护共四个业务功能模块，实现体检信息的计算机管理、生
长发育的评价、体检结果的查询和输出、生长发育评价的汇总统计等，解决儿童
青少年生长发育调查及监测工作中的诸多困难。 
 
关键词：儿童青少年；生长发育；评价管理
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Abstract 
II 
Abstract 
 
Co-influenced by descendiblity and living environment, great individual varieties 
can be found in different periods during children and adolescents' growth.The 
scientific evaluation, correct guidances and effective implementation of intervention 
have important social significance in promoting children's individual growth and 
development. In view of the fact that the evaluation and management project for 
children and adolescents' growth and development is a holistic social work, it is 
important to design and develop a software program to provide conveniences for 
those departments working for monitoring children and adolescents' growth such as 
the educational departments, local diseases control centers and child care institutions. 
In this thesis, the author introduces the developmental background and basis for 
this "Growth and development of children and adolescents assessment system" as 
well as the design process and the final practical work.  
This software system is developed by using PowerBuilder 9 system. To resolve 
difficulties in investigating and monitoring children and adolescents' growth, the 
system is designed making up by four functional modules which are information input, 
information inquiry, statistics and system maintenance to manage the medical 
information, evaluate the growth of children and adolescents, consult and output the 
examination results as well as summarize the statistics in children's growth. 
 
Key Words: Children and Adolescents；Growth and Development；Assessment 
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  第一章  绪论 
1.1 研究背景 
儿童青少年生长发育评价是研究儿童青少年生长发育规律的理论基础，也是
评估国家、地区儿童青少年生长发育水平和保健工作效应的重要方法和手段。其
生长发育受遗传和环境因素的共同影响，个体生长发育的潜力主要取决于内在的
遗传因素，但个体生长潜力所能达到的程度，与外在环境因素的影响有较大关系。
及时发现生长偏离是实施有效干预治疗和提高预期效果的重要基础和前提[1]，建
立全面、客观、准确、科学的评价，如实反映儿童青少年的生长发育现状和趋势，
从而对生长障碍个体进行营养、体育锻炼等各方面进行有效干预提供科学的指导，
为其生长潜力得到最大限度的发挥提供良好环境和基础，促进个体的生长发育。
对儿童青少年个体生长发育的评价和有效干预有着极其重要的意义，对从根本上
提高群体的生长发育水平有着重要的社会意义，具有广阔的研究前景，也是国内
外儿童青少年生长发育研究领域学者的关注热点。 
目前，体格发育和营养状况评价的软件系统主要有：广西医科大学研制的儿
童保健软件[2] 、小儿体格发育[3]、智能测试系统[4]、儿童保健管理软件、妇幼保
健电脑咨询系统软件、儿童青少年生长发育评估软件系统、学生生长发育监测信
息管理与评价系统、金石儿童保健管理系统等。比较有代表性的骨龄评价软件系
统主要有：Tanner 的 Computer-assisted skeletal age score (CASAS，计算机
辅助骨龄评分系统)、计算机辅助骨龄评估软件[5]、骨龄测定及成年身高预测软
件诊断系统[6]、手腕骨骨龄测量的计算机系统[7]、中国人骨发育评价（骨龄测定）
与身高预测 CHN系统、中国儿童青少年骨龄评分软件等。 
上述软件系统具有各自的特点，应用于我国儿童青少年生长发育评价上，具
有一定的不足：一是参照标准不一，有 WHO 标准、全国标准（且年份不同）或地
方标准，使得评价结果缺乏可比性；二是主要对儿童青少年生长发育的现时状况
作出评价，或为回顾性评价，部分软件系统可预测成年身高，对未来一年的生长
趋势不能或不作预测或评价，对改善营养等干预措施的提出缺乏前瞻性，生长发
育干预措施的实施缺乏针对性。 
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1.2 研究目的和研究内容 
每年各级教育部门、疾病控制中心、学校、研究机构等进行大量的儿童青少
年的生长发育调查，然后对庞大的体检数据进行评价和管理，因数据多而繁琐，
需耗费大量人力和物力，易产生误差；大部分调查以科研为目的，所得结果未提
供给儿童青少年的家长；还有一部分即使将结果进行反馈，却未针对个体提出个
性化的干预措施建议，以指导和帮助家长、学校等关注儿童青少年的生长发育。
在某种程度上限制了儿童青少年生长发育评价工作的开展，并影响了对儿童青少
年生长发育的研究。 
本研究目的是开发一套管理信息系统，全面应用于我国各级教育部门、疾病
控制中心、儿童保健机构、学校、医院等机构开展儿童青少年生长发育的监测与
管理工作。 
研究内容主要是通过比对和分析当前儿童青少年成长发育评价相关软件中
评价标准，结合现有关于儿童青少年成长发育关系的调查和研究成果的相关文献。
系统将Grave指标、体格发育、性发育、骨发育、直系亲属基本信息、民族与地
理区域信息等，一并运用于儿童青少年生长发育的综合评价。系统通过以上参数
实现对儿童青少年个体生长发育评价的逐级精确化，同时，可前瞻性的预测青春
期青少年生长突增期的发生和所处阶段，根据个体情况，提出针对性的营养、体
育锻炼等干预措施的建议，实现“一人一评价、一人一建议”的精细化计算机辅
助管理，促进儿童青少年的生长潜力得到尽可能的充分发挥。 
1.3 论文组织结构 
本次论文对儿童青少年生长发育评价管理系统进行研究，该论文将研究过程
分为五章论述，具体内容的组织结构如下： 
第一章 绪论。绪论章节主要对系统的开发背景、系统开发目的和系统研究
内容进行简要地说明。 
第二章 系统相关技术介绍。相关技术介绍章节主要是对系统开发中涉及的
相关技术进行简要的介绍说明，包括C/S架构、PowerBuilder开发工具、Grave
法和BMI指标。 
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第三章 系统需求分析。主要作系统需求分析的论述，对系统业务功能性需
求和非功能性需求进行详细全面地分析和论述。 
第四章 系统设计。系统设计章节内容主要是对系统的设计进行详细、全面
的论述，包括系统的总体设计、系统功能设计和系统数据库设计。 
第五章 系统实现与测试。系统实现与测试章节主要对系统实现的过程及结
果进行论述，涉及系统的界面、关键代码、运行环境和系统测试等相关内容。 
第六章 总结与展望。主要对系统研究过程进行总结，同时分析系统在试用
中需进一步完善的功能进行说明，并对以后的系统的发展进行展望。 
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第二章  系统相关技术介绍 
2.1 C/S 架构 
C/S（Client/Server客户/服务器）架构，将需要处理的任务分配给客户端
程序和服务器端程序，再协同解决。客户端程序向服务器程序提交服务请求，再
通过程序特定界面显示服务器程序返回结果；服务器程序接收客户端程序的服务
请求并进行相应处理，在将处理后的结果返回给客户端程序。即：客户端完成数
据处理、数据表示和用户接口功能，服务器端完成数据库管理系统的核心功能。 
C/S架构的软件产品，能实现客户端硬件资源的充分利用，减轻了服务器的
负担，同时也相应地降低系统的通讯开销。相对于B/S架构，C/S架构的软件产品
能实现更为复杂的功能，其稳定性更好。 
2.2 PowerBuilder 开发工具 
PowerBuilder是一个采用面向对象编程的可视化数据库开发工具，其系统开
发界面由一系列集成的图形画板组成，开发人员使用PowerBuilder，就能方便的
以可视、直观的方式，利用其标准空间及强大的交互式控件，通过鼠标操作即能
创建用户应用程序的窗口界面和数据库接口，实现应用程序的交互检验和测试。 
PowerBuilder应用程序以事件驱动方式工作，程序运行无固定流程，其代码
为各事件编写，当事件被触发后，执行该事件代码。这种方式与类似于面向对象
技术，触发应用程序事件的，往往就是应用程序界面中的各种可视化对象。同时，
PowerBuilder全面支持面向对象技术，在程序的开发中，利用对象的封装性、继
承性、多态性等特点能使应用程序具重用性和可扩展性。 
PowerScript是PowerBuilder使用的一种高级结构化编程语言，提供一套完
整的嵌入式SQL语句，增强了应用程序对数据库的操纵和访问能力。在数据库的
访问方式上，PowerBuilder提供了通过ODBC标准接口和专用接口与数据库的连接
方式。 
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2.3 Grave 法 
1976年，Grave根据连续十年时间的纵向发育研究，综合运用骨骺的大小、
形状和融合情况，精确地将手腕骨的生长过程分为三个阶段：加速期、高峰期和
减速期，并给出了它们的骨化规律，将评价发育状况的指标分为十四项[8]。 
表2-1给出了通过Grave法对手腕骨骨化情况判断生长发育所处时期的评判
参考[9]。 
 
表2-1：Grave法手腕骨骨化指标和生长期判断标准对照表 
分期 序号 骨化情况 指标符号 
加速期 
1 第二指近节指骨骺宽等于干骺宽 PP2= 
2 第三指近节指骨骺宽等于干骺宽 PP3= 
3 钩骨钩第一期 H-1 
4 豌豆骨出现 Pisi 
5 桡骨骺宽宽等于干骺宽 R= 
高峰期 
6 第一指指掌关节尺侧籽骨出现 S 
7 钩骨钩第二期 H-2 
8 第三指中节指骨骺成骺帽 MP3cap 
9 第一指近节指骨骺成骺帽 PP1cap 
10 桡骨骨骺成骺帽 Rcap 
减速期 
11 第三指远节指骨完全融合 DP3u 
12 第三指近节指骨完全融合 PP3u 
13 第三指中节指骨完全融合 MP3u 
14 桡骨完全融合 Ru 
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图 2-1： Grave 法手腕骨骨化判断标识图 
 
图 2-2为 Grave 法手腕骨骨化判断标识图，与表 2-1配合使用，图 2-1中数
字对应于表 2-1的序号。 
2.4 BMI 指标 
BMI（Body Mass Index，简称BMI），身体质量指数，简称体质指数，最早
由比利时统计学家Lambert Adolphe Jacques Quetelet于19世纪提出。定义为： 
体质指数（BMI）=体重（kg）÷身高^2（m） 
BMI作为公众健康研究的统计工具，其等级分为消瘦、偏瘦、正常、超重、
肥胖共五级。世界卫生组织(WHO)也以BMI指数来进行肥胖或超重的定义，BMI指
数是目前公认的一种评定体型肥胖程度的分级方法和衡量人体是否健康的一个
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标准。 
BMI数值适用于所有人群，但是对不同人种具有一定的差异性。BMI指数的WHO
标准不是非常适合所有人群，因而对不同人种和不同地区人群，参照WHO标准制
定了不同的参考标准，以评定针对不同人种和不同地区人们体型肥胖程度。 
2.5 本章小结 
本章对系统涉及的相关技术进行了简要介绍，主要有C/S架构、PowerBuilder
开发工具、Grave法和BMI指标。  
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